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Editorial 
 
 
 Nos encontramos viviendo un momento histórico muy delicado, que viene generando 
un cambio socio político que nos motiva a la reflexión del camino y logros alcanzados y las metas 
venideras. La Revista Científica ARQUITECTURA + que llega a su tercer año de publicación 
aún en la tempestad que vivimos, debe reconocerse como el primer esfuerzo de esta índole en 
el medio de la arquitectura y academia nicaragüense, abordando temáticas de los contenidos 
más apremiantes y convirtiéndose en una herramienta para los arquitectos, docentes, estudiantes 
y público en general con interés en la arquitectura. 
 
Una de las principales razones y virtudes de esta revista desde su concepción fue 
complementar vacíos que la academia dejaba en los estudiantes, a la vez que esta sirviese como 
herramienta para dar un norte en las líneas más atractivas para los trabajos monográficos de los 
mismos. 
 
Un porcentaje importante de nuestras colaboraciones/publicaciones pertenecen a 
escritores noveles que encuentran en este medio la oportunidad de profundizar y difundir sus 
trabajos o incluso la motivación para realizar nuevas investigaciones. 
 
Retomando las válidas palabras de Sócrates ‘‘La educación es el encendido de una llama, 
no el llenado de un recipiente’’. No cabe la menor duda que el capital más valioso que tiene la 
nación son los estudiantes, por esta razón el equipo editorial de esta revista se suma a las 
condolencias por las pérdidas humanas y reconoce la valentía, fortaleza y liderazgo de los 
jóvenes en estos tiempos difíciles.  
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